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B3607  Stavební 
inženýrství 
  
Název práce Rodinný dům 
Název práce v anglickém jazyce Famili House 
Typ práce Bakalářská práce 
Přidělovaný titul Bc. 
Jazyk práce Čeština 




Cílem zadaného tématu bakalářské práce ,, Rodinný dům“ je 
vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Rodinný 
dům je určen pro čtyřčlennou rodinu. Nachází se v městské části Brno 
- Židenice. Jedná se o vestavbu do proluky mezi domy v ulici Otakara 
Ševčíka. Rodinný dům má tři nadzemní podlaží. Nosné zdivo je zděné 
z keramických tvárnic Porotherm. Stropy jsou z POT nosníků a 
stropních vložek MIAKO. Střecha je sedlová s posunutým hřebenem a 





Rodinný dům, proluka, vícepodlažní, zděný, sedlová střecha, plechová 
střecha, dilatace, zateplení, terasa, odstupňované základy,  
 
 
Anotace práce v anglickém jazyce 
 
The aim of Bachelor’s work ,, Family house “ is drawing of project 
documentation for realization progress. Detached house will be used 
by 4 member family. It’s situated in Brno – Ž idenice. It will be built 
in a gap, between two houses located in Otakara Ševčíka street. It has 
3 ground floors. Bearing walls are made of ceramic brick block 
Porotherm. The ceilings are made of POT beams and ceramics liners 
MIAKO. Gabled roof is covered with smooth sheet. 
 
Klíčová slova v anglickém jazyce 
 
Detached house, gap, multistorey, brick, gabled roof, sheet roof, 








 Cílem zadaného tématu bakalářské práce ,, Rodinný dům“ je vypracovat projektovou 
dokumentaci pro provedení stavby. Rodinný dům je určen pro čtyřčlennou rodinu. Nachází se 
v městské části Brno - Židenice. Jedná se o vestavbu do proluky mezi domy v ulici Otakara 
Ševčíka. Rodinný dům má tři nadzemní podlaží. Nosné zdivo je zděné z keramických tvárnic 
Porotherm. Stropy jsou z POT nosníků a stropních vložek MIAKO. Střecha je sedlová 
s posunutým hřebenem a různými sklony střechy. Jako krytina je použit hladký plech.  
 Klíčová slova: 
 
 Rodinný dům, proluka, vícepodlažní, zděný, sedlová střecha, plechová střecha, 
dilatace, zateplení, terasa, odstupňované základy,  
   
Abstract: 
 
 The aim of Bachelor’s work ,, Family house “ is drawing of project documentation for 
realization progress. Detached house will be used by 4 member family. It’s situated in Brno – 
Ž idenice. It will be built in a gap, between two houses located in Otakara Ševčíka street. It 
has 3 ground floors. Bearing walls are made of ceramic brick block Porotherm. The ceilings 




 Detached house, gap, multistorey, brick, gabled roof, sheet roof, dilatation, insulation, 
tercce, stepped foundations,  
Bibliografická citace VŠKP 
  
BITTMAN, Jaroslav. Rodinný dům. Brno. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 
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Rád bych poděkoval vedoucí této bakalářské práce Ing. Blaženě Hubáčkové Ph.D, za 
odbornou pomoc a konzultace na zadané téma bakalářské práce. Dále bych rád poděkoval 






 Cílem zadaného tématu bakalářské práce ,, Rodinný dům“ je vypracovat projektovou 
dokumentaci pro provedení stavby. Rodinný dům je určen pro 4 člennou rodinu. 
 Pro osazení rodinného domu jsem si vybral proluku mezi domy ve městě Brno. 
Rodinný dům zapadá do okolní zástavby a místo pro stavbu je určeno pro výstavbu. 
 Pro výstavbu jsem zvolil konstrukční systém z keramických tvárnic Porotherm. 
Rodinný dům má tři nadzemní podlaží. Objekt je zastřešen sedlovou plechovou střechou 
s posunutým hřebenem a různými sklony střechy. Fasáda je bílé barvy, střecha je matně černá.  
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Vlastní bakalářská práce je rozdělena do tří částí
SLOŽKA A - Náležitosti VŠKP









SLOŽKA C2 - Textová část






POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ
SLOŽKA C3 - Bakalářský seminář
SEZNAM PŘÍLOH SLOŽKY C3
Závěr: 
 
 Účelem bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům pro bydlení 4 členné rodiny. 
Výkresová dokumentace je vypracována pro provedení stavby. 
 Vypracování bakalářské práce bylo ovlivněno příslušnými zákony, normami a 
vyhláškami. Rodinný dům je navržen tak, aby splňoval požadavky požární, dispoziční, 
tepelně technické, konstrukční, statické, architektonické, ale také byl kladen důraz na stránku 











































Seznam použitých zdrojů: 
 
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády: 
 
 Zákon č. 183/2006 Sb. – Zákon o územním plánování a stavebním řádu 
 Zákon č. 158/2000 Sb. – Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů 
 Zákon č. 93/2004 Sb. – Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů 
 Vyhláška 268/2009 Sb. – Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
 Vyhláška 499/2006 Sb. – Vyhláška o dokumentaci staveb 
 Vyhláška 501/2006 Sb. – Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 
 Vyhláška 23/2008 Sb. – Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 
 Vyhláška 246/2001 Sb. – Vyhláška o požární prevenci 
 Nařízení vlády 362/2005 Sb. – Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Nařízení vlády 148/2006 Sb. – Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku  a vibrací 
 Nařízení vlády 591/2006 Sb. – Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 




 ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
 ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 
 ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov 
 ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
 ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
 ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 
 ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
 ČSN 73 1001 – Zakládání staveb – Základová půda pod plošnými základy 
 ČSN 73 1901 – Navrhování střech 






























Seznam použitých zkratek a symbolů: 
 
 VŠKP – Vysokoškolská kvalifikační práce 
 č. – číslo 
 tl. – tloušťka 
 č.p. – číslo parcely 
 ks - kusy 
 L – délka 
 H – výška 
 B – šířka 
 B.M. – běžný metr 
 TI – tepelná izolace 
 HI – hydroizolace 
 OZN – označení 
 
LICENČNÍ SMLOUVA 
POSKYTOVANÁ K VÝKONU PRÁVA UŽÍT ŠKOLNÍ DÍLO 
 
uzavřená mezi smluvními stranami: 
 
1. Pan/paní 
Jméno a příjmení: Jaroslav Bittman 
Bytem: Na Ohrádkách 319, Dymokury, 28901 
Narozen/a (datum a místo): 6.5.1989, Městec králové 
(dále jen „autor“) 
a 
2. Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta …………………………………..………………………… 
se sídlem …………………………………….…………………….. 
jejímž jménem jedná na základě písemného pověření děkanem fakulty: 
.............................................................................................. 




Specifikace školního díla 
 
1. Předmětem této smlouvy je vysokoškolská kvalifikační práce (VŠKP): 
□  disertační práce 
□  diplomová práce 
□  bakalářská práce 
□  jiná práce, jejíž druh je specifikován jako 
....................................................... 
(dále jen VŠKP nebo dílo) 
 
Název VŠKP: Rodinný dům 
  Vedoucí/ školitel VŠKP: Ing. Arch. Blažena Hubáčková, Ph.D. 
  Ústav: Pozemního stavitelství 
  Datum obhajoby VŠKP: 11.6.2012 
 
VŠKP odevzdal autor nabyvateli v*: 
□  tištěné formě  –  počet exemplářů ……………….. 
□  elektronické formě –  počet exemplářů ……………….. 
 
                                                 
* hodící se zaškrtněte 
 
2. Autor prohlašuje, že vytvořil samostatnou vlastní tvůrčí činností dílo shora popsané 
a specifikované. Autor dále prohlašuje, že při zpracovávání díla se sám nedostal do 
rozporu s autorským zákonem a předpisy souvisejícími a že je dílo dílem původním. 
3. Dílo je chráněno jako dílo dle autorského zákona v platném znění. 




Udělení licenčního oprávnění 
 
1. Autor touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění (licenci) k výkonu práva 
uvedené dílo nevýdělečně užít, archivovat a zpřístupnit ke studijním, výukovým 
a výzkumným účelům včetně pořizovaní výpisů, opisů a rozmnoženin. 
2. Licence je poskytována celosvětově, pro celou dobu trvání autorských 
a majetkových práv k dílu. 
3. Autor souhlasí se zveřejněním díla v databázi přístupné v mezinárodní síti   
□  ihned po uzavření této smlouvy 
□  1 rok po uzavření této smlouvy  
□  3 roky po uzavření této smlouvy 
□  5 let po uzavření této smlouvy 
□  10 let po uzavření této smlouvy 
(z důvodu utajení v něm obsažených informací) 
4. Nevýdělečné zveřejňování díla nabyvatelem v souladu s ustanovením § 47b zákona 
č. 111/ 1998 Sb., v platném znění, nevyžaduje licenci a nabyvatel je k němu povinen 






1. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jednom 
vyhotovení obdrží autor a nabyvatel, další vyhotovení je vloženo do VŠKP. 
2. Vztahy mezi smluvními stranami vzniklé a neupravené touto smlouvou se řídí 
autorským zákonem, občanským zákoníkem, vysokoškolským zákonem, zákonem 
o archivnictví, v platném znění a popř. dalšími právními předpisy. 
3. Licenční smlouva byla uzavřena na základě svobodné a pravé vůle smluvních stran, 
s plným porozuměním jejímu textu i důsledkům, nikoliv v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek. 
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Konstrukční výška: KV= 3200 mm 
Počet stupňů: n= 18 
Výška stupně: h= KV/n= 3200/18= 177,77 mm 
Šířka stupně: b= 630 – 2*h= 630 – 2*177,77= 274,46  
 
Navrženo: Šířka schodiště 900 mm, Výška stupně 177,77, Šířka stupně 275 
 
Tgα= h/b= 177,77/275= 0,6464 
α= 32,88° 
 
Podchodná výška: 1500+750/cos32,88= 2393 mm 






























Konstrukční výška: KV= 3000 mm 
Počet stupňů: n= 17 
Výška stupně: h= KV/n= 3000/17= 176,47 mm 
Šířka stupně: b= 630 – 2*h= 630 – 2*176,47= 277,06  
 
Navrženo: Šířka schodiště 900 mm, Výška stupně 176,47, Šířka stupně 280 
 
Tgα= h/b= 176,47/280= 0,63025 
α= 32,22° 
 
Podchodná výška: 1500+750/cos32,22 = 2387mm 













































Zdivo POROTHERM 36,5 T Plus (3+2,75+4,150)*1 9,9 6,5 64,35 1 64,35 
Strop:   
Vložky MIAKO  2,625*0,19 0,49875 8 3,99 2 7,98 
Beton C20/25 2,625*0,06 0,1575 25 3,9375 2 7,875 
Omítka 2,625*0,01 0,02625 20 0,525 2 1,05 
Střecha:   
Plech 0,6mm 7,3*0,006 0,0438 78 3,4164 1 3,4164 
OSB desky 7,3*0,018 0,1314 6 0,7884 1 0,7884 
Tepelná izolace 7,3*0,028 0,2044 0,022 0,0045 1 0,0045 
Sádrokarton 7,3*0,0125 0,09125 10 0,9125 1 0,9125 
Podlaha:   
Dlažba 2,625*0,008 0,021 18 0,378 2 0,756 
Lepidlo 2,625*0,002 0,00525 20 0,105 2 0,21 
Beton 2,625*0,05 0,13125 25 3,28125 2 6,5625 
Izolace 2,625*0,04 0,105 0,25 0,02625 2 0,0525 
Podlaha na zemině:   
Dlažba 2,625*0,008 0,021 18 0,378 1 0,378 
Lepidlo 2,625*0,002 0,00525 20 0,105 1 0,105 
Beton 2,625*0,05 0,13125 25 3,28125 1 3,2813 
Izolace 2,625*0,09 0,23625 0,25 0,05906 1 0,0591 
Beton 2,625*0,1 0,2625 25 6,5625 1 6,5625 
Vlastní tíha základu:   
Beton 0,675*1,8 1,215 25 30,375 1 30,375 
Celkem           134,72 
Přirážka 15% na omítky a příčky 134,7186*0,15         20,208 
Nahodilé zatížení:   
Užitné 2,625 2,625 1,5 3,9375 3 11,813 
Sníh 7,3 7,3 1,5 10,95 1 10,95 






Beton c20/25, tg α= 1,5, zemina sprašová, Rdt= 200kPa, Zdivo tl.365 mm 
 
Šířka základu:  
b= F/Rdt*1,0 
b= 177,7/200 = 0,8885 m 




A= 0,9*1= 0,9 m2 
 
Kontaktní napětí: 
Ϭ= F/A ≤ Rdt 
Ϭ= 177,77/0,9= 197,44 ≤ 200 
Návrh vyhoví 
 
Odsazení zdiva od hrany základu: Jednostranné 
a= b-d 
a= 0,9-0,365= 0,535 m 
 
Výška základu: 
h= a*tg α  
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a) Identifikační údaje. 
   
Název stavby    : Rodinný dům 
Místo stavby    : Brno, Otakara Ševčíka 1650, parc. č. 3195 
Stavebník    :  
Zodpovedný projektant  : Jaroslav Bittman, číslo autorizace: obor S 
     Dymokury, Na Ohrádkách 319, 28901 
Datum    : 05/2012 
Stupeň    : Dokumentace pro stavební povolení 
 
Základní charakteristika stavby a její účel: 
Jedná se o novostavbu rodinného domu v proluce. Budova má zděný konstrukční systém. 
Objekt je zastřešen sedlovou střechou s posunutým hřebenem.  
 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkových 
vztazích. 
 
V současné době se na pozemku nachází objekt pro bydlení. Jedná se o stavební pozemek, 
který se nachází v urbanizovaném území. Objekt je projektován na parcele č. 3195, k. ú. Brno- 
Židenice. Parcela je ve vlastnictví stavebníka. Charakter pozemku je mírně svažitý. K pozemku se 
nevztahují žádná věcná břemena. 
 
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. 
 
Na pozemku byl proveden polohopis a výškopis. Bylo provedeno měření půdního radonu. 
Pro stavební plochu byl zjištěn nízký radonový index. Geotechnický průzkum nebyl vzhledem 
k rozsahu objektu proveden. Hloubka základu bude v případě špatného podloží či rozdílného 
založení okolních objektů upraveno po projednání s projektantem. Stavební pozemek je přístupný 
z místní komunikace p. č. 8347/17 z východní strany pozemku. Všechny inženýrské sítě jsou 
k dispozici. 
 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů. 
 
Veškeré požadavky dotčených orgánů budou dodrženy a splněny 
 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu. 
 
V projektové dokumentaci jsou respektovány veškeré požadavky na výstavbu. Především 
ČSN 73 4301 Obytné budovy, ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, Zákon 186/2006 Sb. a 
související zákony a vyhlášky. 
 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně 
plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona. 
 
Veškeré podmínky jsou splněny. Výstavba je v souladu s územním plánem obce Brno. 
Stavba podléhá stavebnímu povolení. 
 
g) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotyčném území. 
 
V současné době nejsou u stavby známy žádné věcné a časové vazby. 
 
h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně postupu výstavby. 
 
Předpokládaná doba realizace je 15 měsíců 
Popis výstavby: 
- Zpracování dokumentace pro územní souhlas a stavební povolení 
- Projednání a vydání územního souhlasu 
- Projednání ve stavebním řízení a vydání stavebního povolení 
- Bourací práce 
- Přípravné práce, příprava staveniště, přívod vody a elektřiny 
- Hlavní stavební výroba 
- Přidružená stavební výroba 
- Úprava okolního terénu 
 
i) Statistické údaje. 
 
Plocha stavebního pozemku   : 151 m2 
Zastavěná plocha    : 82 m2 
Procento zastavění    : 54,3% 
Podlahová plocha užitná   : 69,56 m2 
Podlahová plocha obytná   : 79,3 m2 
Obestavěný prostor    : 647,78 m3 
Výška rodinného domu od terénu  : 10,35 - 11,4 m 
Předpokládaná cena stavby   : cca 4 000 000 Kč 
V Brně 5/2012        Jaroslav Bittman 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
a) Zhodnocení staveniště 
 
Objekt je projektován na parcele č. 3195 k. ú. Brno. Parcela je ve vlastnictví stavebníka. 
Pozemek je určen k zástavbě. Pozemek ve tvaru obdélníku je mírně svažitý z východu na západ. 
Převýšení pozemku je přibližně 1 metr. Stavební pozemek je přístupný z místní komunikace p. č. 
8347/17 z východní strany pozemku. Na parcele se nachází přízemní obytný objekt, který bude 
zbourán, nenachází se zde žádné vzrostlé stromy bránící výstavbě. 
 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 
 
Jedná se o stavbu rodinného domu v proluce s 3 nadzemními podlažími o jedné bytové 
jednotce a garáží pro osobní automobil. Přístup ke stavbě je z obecní komunikace p. č. 8347/17. 
Vstup do objektu je z východní strany. Přes vyrovnávací schodiště je na západní straně domu 
možný přístup do zahrady. Objekt svým tvarem a stavebním uspořádáním zapadá do okolní 
zástavby i krajiny. Půdorys objektu je obdélníkového tvaru. Výška je 10,35 m od terénu. Objekt je 
zastřešen sedlovou střechou s posunutým hřebenem. Sklon střechy je 35° na východní straně a 11° 
na straně západní. Střecha je pokryta hladkým plechem s drážkami. Obvodové zdivo i vnitřní příčky 
jsou vyzděny z cihlového systému Porotherm. Fasáda je zateplena minerální vatou. Stropy jsou 
provedeny z Porotherm nosníků a stropních vložek Miako. Klempířské práce jsou provedeny 
z mědi. 
 
c) Technické řešení 
 
Objekt má 3 nadzemní podlaží, v 1 nadzemním podlaží se nachází garáž pro 1 osobní 
automobil. Je zastřešen sedlovou střechou s posunutým hřebenem, na východní straně se spádem 
35° a západní 11°.  
 
c1) Založení objektu 
 
Základy jsou navrženy jako základové pasy z prostého betonu, široké 900 mm a vysoké 800 
mm. Jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 200 kPa a na minimální nezámrznou hloubku 
0,8 m. Základy jsou odstupňované o 1 m, kvůli vyrovnání spádu stavebního pozemku. Na těchto 
základech a štěrkopískovém podsypu bude podkladní beton tloušťky 150 mm vyztužený KARI sítí 
s oky 150*150 mm. Hloubka založení nesmí v žádném případě klesnout pod minimální nezámrznou 
hloubku. Na podkladní beton bude plošně nataven hydroizolační pás proti zemní vlhkosti, na kterou 
se bude provádět skladba podlahy. Hloubka základu bude v případě špatného podloží či rozdílného 
založení okolních objektů upraveno po projednání s projektantem. 
 
c2) Svislé konstrukce 
 
Svislé konstrukce jsou navrženy ze zdícího systému Porotherm. Obvodové zdivo tl. 365 mm 
je vyzděn z cihel Porotherm T Profi na maltu Porotherm Profi. Z vnější strany je zatepleno 
kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty. Dělící příčky jsou vyzděny z cihel Porotherm 






c3) Vodorovné konstrukce 
 
;Stropní konstrukce je řešena z nosníků Porotherm a stropních vložek Miako. Konstrukce 
bude nakonec zmonolitněna betonovou zálivkou, do které je vložena výztuž. Ta se prováže 
s výztuží železobetonového věnce v místě uložení. Výška stropu je 250mm, pouze v místě terasy je 
výška snížena na 190 mm. Překlady jsou řešeny z prvků Porotherm 7. Po celem obvodu bude objekt 
ztužen železobetonovým věncem tl. 250 mm, který bude vyztužen dle statického posudku. Věnce a 
překlady budou zatepleny pěnovým polystyrenem tl. 80 mm a ve většině případů opatřeny 
věncovkou. Západní nosná stěna je od 2. nadzemního podlaží vynesena nosníky z válcované oceli. 
 
c4) Střešní konstrukce 
 
Nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěnými krokvemi, osazených na pozednicích. Krov 
bude ztužen v úrovni středových vaznic pomocí kleštin. Pozednice je po 1m kotvena do věnce 
pomocí závitové tyče zabetonované do věnce. Střecha bude sedlová s posunutým hřebenem. Sklon 
střechy bude na východní straně 35° a na straně západní 11°. Střecha je zateplena mezi krokvemi 
140 mm minerální vaty a pod krokvemi taktéž 140 mm. Pod tepelnou izolací je parozábrana a 
sádrokartonový podhled. Nad krokvemi je utvořena větraná dutina pomocí latí. Na latích je 
celoplošné dřevené bednění, na kterém je plechová střecha hladká, drážková. Střecha je odvodněna 
do měděných okapových žlabů na každé straně a svody do obecní kanalizace. Výška hřebene je 




Schodiště je jednoramenné, železobetonové, s dřevěným obkladem stupňů. Šířka ramene je 




Komínové těleso je tvořeno komínovou vložkou a tvárnicemi Schiedel 400*400 mm 
s průduchem o průměru 200 mm. Nadstřešní část je obložena pomocí obkladových pásků.   
 
c7) Izolace proti zemní vlhkosti 
 
Je navržena hydroizolace proti zemní vlhkosti umístěná na základové desce. Izolace bude 
celoplošně natavena na nepenetrovanou základovou desku. 
 
c8) Tepelná izolace 
 
Podlaha na zemině bude zateplena pěnovým, polystyrenem tl. 100 mm. Střecha minerální 
vatou v celkové tloušce 280 mm a základy pěnovým polystyrenem tl. 50 mm. Tepelná izolace ve 
věncích a překladech bude z pěnového polystyrenu tl. 80 mm. Celý objekt bude zateplen minerální 
vatou tl. 50 mm. Dilatace mezi okolními budovami je taktéž z minerální vaty tl. 50 mm. 
 
c9) klempířské konstrukce 
 
Všechny klempířské výrobky, jako je oplechování komína, atiky, okapové žlaby a svody 
budou z mědi tl. 0,7 mm. 
 
 
c10) Výplně otvorů 
 
Okna a dveře jsou dřevěné zasklené izolačním dvojsklem. Vnitřní dveře jsou dřevěné 
s obložkovými zárubněmi. 
 
 
c11) Podlahové konstrukce 
  
Viz. Příloha D - Výpis skladeb 
 
c12) Úpravy povrchů 
 
Venkovní:  
Zdivo je zatepleno kontaktním fasádním systémem z minerální vaty a na tomto systému je 
provedena tenkovrstvá akrylátová fasáda. 
Vnitřní:  
Na zdivu jsou použity vápenné omítky Porotherm Universal, některé zdi jsou pokryty 
keramickým obkladem. 
 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Objekt bude připojen na jednotnou kanalizaci, plynovod, vodovod, sdělovací kabel a síť 
nízkého napětí. Pro příjezd a přístup bude využívána místní komunikace p. č. 8347/17.  
 
e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu. Dodržení podmínek 
stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území.  
 
Pro potřeby stavby bude využívána stávající technická a dopravní infrastruktura. Pro 
parkování automobilu bude využívána garáž umístěná v objektu. Pozemek se nenachází na 
poddolovaném území a nevyžaduje žádná zvláštní opatření proti sesuvům ani jiným vlivům.  
 
f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 
Stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpady vzniklé při stavbě budou 
likvidovány v souladu s platnými zákony o odpadech. Provoz objektu nebude negativně ohrožovat 
okolí zplodinami. Po dokončení stavby se pozemek vyčistí od stavebního materiálu, provedou se 
terénní úpravy a výsadba zeleně. 
 
g) Řešení bezbariérového užívání 
 
Objekt není řešen bezbariérově.  
 
h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 
 
Průzkumy byly provedeny z hlediska zjištění hladiny spodní vody a radonový průzkum. 





i)Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém 
 
Podkladem bude geodetické měření. Stavba bude vytyčena dle situace ve výkresové 
dokumentaci.  Zaměření stavby bude provedeno dle polohopisných bodů PB1 a PB2. Výškový 
systém je B. p. v.  
 
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory 
 
Objekt bude proveden jako jeden stavební celek. 
 
k) Vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby 
a po jejím dokončení, resp. Jejich minimalizace 
 
Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Veškerá stavební činnost bude 
prováděna na vlastním pozemku. Krátkodobě může dojít ke zvýšení hluku či prašnosti. Během 
stavby bude třeba čistit kola dopravních prostředků, aby nedocházelo ke znečištění komunikace. 
 
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 
Během provádění stavebních prací musí být dodržovány ustanovení a nařízení vlády 
591/2006 Sb. Pracovníci musí být před zahájením prací řádně proškoleni o bezpečnosti osob a 
zdraví při práci. Pracovníci musí dodržovat pracovní a technologické postupy. 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
 
Konstrukce je navržena v uceleném stavebním systému Porotherm. U veškerých zděných 
konstrukcí, překladů a stropů budou dodrženy konstrukční zásady, s využitím statických tabulek 
výrobce.  
 
3. Požární bezpečnost 
 
Viz. Příloha F – Požárně bezpečnostní řešení stavby.  
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
Objekt je navržen v souladu s hygienickými předpisy a obecnými požadavky kladenými na 
tento druh stavby. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí v průběhu výstavby ani 
v provozu. Komunální odpad bude pravidelné vyvážen technickými službami.  
 
5. Bezpečnost při užívání 
 
Objekt splňuje podmínky pro bezpečnost užívání. 
 
6. Ochrana proti hluku 
 
Při provádění stavby se bude stavebník snažit minimalizovat šíření hluku a vibrací ze 




7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
Tepelně technické parametry objektu jsou v souladu s požadavky norem, vyhlášek a 
předpisů. Pro objekt byl určen stupeň energetické náročnosti budovy s hodnocením C – Vyhovující. 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
 
 Objekt není řešen bezbariérově. 
 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Objekt je navržen, aby odolával běžným nárokům na ochranu před škodlivými vlivy 
vnějšího prostředí. Nachází se v oblasti s nízkým radonovým rizikem, proto nejsou nutná 
protiradonová opatření. Nenachází se v seismicky aktivním pásu, ani v poddolovaném území. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
 
Užíváním objektu nedojde k ohrožení obyvatelstva. 
 
11. Inženýrské stavby 
 
Do objektu jsou zavedeny přípojky plynu, vodovodu, kanalizace, elektrické energie a 
sdělovací kabel. 
 
a) Kanalizační přípojka a odvodnění území 
 
Odvodnění zpevněných ploch je řešeno spádováním 2 % od budovy směrem k zeleným 
plochám. Kanalizační přípojka bude řešena podzemním plastovým potrubím, které bude uloženo do 
pískového lože ve spádu 3,5 %. Přípojka bude uložena v dostatečné hloubce, aby nedocházelo 
k jejímu zamrzání. Srážková voda bude od okapních svodů odváděna plastovými trubkami do 
obecní kanalizace. 
 
b) Vodovodní přípojka 
 
Přípojka vodovodu bude svedena do technické místnosti. Vodoměr bude umístěn v prostoru 
garáže. Přípojka bude řešena polyethylenovou hadicí a bude uložena do pískového lože. Uložení 
bude v dostatečné hloubce, aby nedocházelo k zamrzání.  
 
c) Přípojka elektrické energie 
 
Přípojka bude řešena podzemním kabelem vedeným v plastové trubce a ukládán do 
pískového lože. Elektroměr a hlavní jistič bude umístěn ve elektroměrné skříni ve zdi objektu. 
Jističová skříň vnitřního rozvodu je umístěna v místnosti zádveří u vstupu do objektu. Vnitřní 





d) Přípojka plynu 
 
Hlavní uzávěr plynu bude umístěn na hranici pozemku, kde bude redukováno na nízkotlaké 
vedení, které bude vedeno dále do objektu. Přípojka bude provedena plastovým vedením, uloženém 
v pískovém loži.  
 
e) Přípojka sdělovacího kabelu 
 
Přípojka bude řešena podzemním kabelem vedeným v platové trubce uložené v pískovém 
loži.  
 
f) Řešení dopravy 
 
Objekt leží u místní komunikace p. č. 8347/17. Chodník přilehlý k objektu bude vyspárovaný od 
objektu směrem ke komunikaci a bude upraven pro pohodlný vjezd do garáže a vstup do objektu. 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
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a) Účel objektu 
 
Jedná se o novostavbu rodinného domu v proluce o jedné bytové jednotce. Objekt je 
projektován na parcele č. 3195. 
 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení, řešení vegetačních 
úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
  
Dispoziční a funkční řešení 
 
Objekt obsahuje obvyklé prostory rodinného domu a také garáž. Vstup do objektu je na 
východní straně v 1. Nadzemním podlaží z ulice Otakara Ševčíka. Z této strany je také vjezd do 
garáže. V prvním nadzemním podlaží se nachází vstup se zádveřím propojený dveřmi s garáží a 
chodbou se schodištěm do 2. nadzemního podlaží. Z chodby se dá také dostat do technické 
místnosti, která slouží také jako koupelna. Přístupná je také pracovna a malá zimní zahrada, která 
slouží také jako zádveří pro vstup do objektu ze zahrady. V 2. nadzemním podlaží se nachází 
obývací pokoj s jídelnou a kuchyní v otevřeném prostoru. U kuchyně se nachází spíž. V tomto 
podlaží je také samostatné wc oddělené od ostatních místností předsíní s umyvadlem. Přes schodiště 
se dá dostat do 3. nadzemního podlaží, kde se nachází klidová část. To je dětský pokoj, ložnice, 










101 Zádveří 5,67 
102 chodba 14,9 
103 Zimní zahrada 5,41 
104 Pracovna 11,6 
105 Technická místnost 8 
106 Garáž 15,95 
201 Obývací pokoj 20,87 
202 Jídelna 12,3 
203 Kuchň 7,72 
204 Spíž 2,26 
205 Wc 1,44 
206 Předsíň 1,33 
301 Dětský pokoj 13,22 
302 Koupelna 5,11 
303 Ložnice 13,59 
304 Šatna 3,64 




Architektonické a výtvarné řešení 
 
Jedná se o novostavbu rodinného domu v proluce. Půdorys je pravidelný obdélník o 
rozměrech 6m x 13,6 m. Výška objektu je 10,35 m až 11,35m. Objekt je zastřešen sedlovou 
střechou s posunutým hřebenem. Sklon střechy je na východní straně 35° a na straně západní 11°. 
Střecha je pokryta hladkým plechem s drážkami. Objekt je zateplen kontaktním fasádním systémem 
z minerální vaty tl. 50 mm. Fasáda je tenkovrstvá, akrylátová, bílé barvy. Soklová část je 
z kamenného obkladu barvy pískovec- ořech. Okna jsou dřevěná s izolačním dvojsklem barva 
hnědá mirta. Terasa s výhledem do zahrady je vydlážděna nemrznoucí dlažbou. Oplocení bude 
řešeno nadezdívkou a ocelovými trubkami s dřevěnou výplní.  
 
Řešení vegetačních úprav okolí objektu 
 
Po dokončení stavebních prací dojde k ozelenění všech ploch, které byly dotčeny stavební 
činností, a které nemají být využity jako zpevněné plochy. 
 
Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Objekt není řešen bezbariérově. 
 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
oslunění 
 
Vstup do domu je z východní strany. Zahrada je na straně západní. Ze strany severní a jižní 
přímo sousedí objekt s obytnými budovami. Oslunění obytných místností je pouze z východní a 
západní strany okny v obvodových stěnách a střešními okny na straně východní. 
 
Plocha stavebního pozemku   : 151 m2 
Zastavěná plocha    : 82 m2 
Procento zastavění    : 54,3% 
Podlahová plocha užitná   : 69,56 m2 
Podlahová plocha obytná   : 79,3 m2 
Obestavěný prostor    : 647,78 m3 
 
d) Stavebně technické řešení stavby 
 
Před započetím stavebních prací bude odstraněn stávající objekt.  
 
1) Základové konstrukce 
 
Základy jsou navrženy jako základové pasy z prostého betonu, široké 900 mm a vysoké 800 
mm. Jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 200 kPa a na minimální nezámrznou hloubku 
0,8 m. Základy jsou odstupňované o 1 m, kvůli vyrovnání spádu stavebního pozemku. Na těchto 
základech a štěrkopískovém podsypu bude podkladní beton tloušťky 150 mm vyztužený KARI sítí 
s oky 150*150 mm. Hloubka založení nesmí v žádném případě klesnout pod minimální nezámrznou 
hloubku. Na podkladní beton bude plošně nataven hydroizolační pás proti zemní vlhkosti, na kterou 
se bude provádět skladba podlahy. Hloubka základu bude v případě špatného podloží či rozdílného 




2) Svislé konstrukce 
 
Svislé konstrukce jsou navrženy ze zdícího systému Porotherm. Obvodové zdivo tl. 365 mm 
je vyzděn z cihel Porotherm T Profi na maltu Porotherm Profi. Z vnější strany je zatepleno 
kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty. Dělící příčky jsou vyzděny z cihel Porotherm 
14 P+D, 8 P+D na maltu Porotherm T. Vnitřní příčky jsou do nosné stěny kotveny pomocí 
ocelových kotev. 
 
3) Vodorovné konstrukce 
 
Stropní konstrukce je řešena z nosníků Porotherm a stropních vložek Miako. Konstrukce 
bude nakonec zmonolitněna betonovou zálivkou, do které je vložena výztuž. Ta se prováže 
s výztuží železobetonového věnce v místě uložení. Výška stropu je 250mm, pouze v místě terasy je 
výška snížena na 190 mm. Překlady jsou řešeny z prvků Porotherm 7. Po celem obvodě bude objekt 
ztužen železobetonovým věncem tl. 250 mm, který bude vyztužen dle statického posudku. Věnce a 
překlady budou zatepleny pěnovým polystyrenem tl. 80 mm a ve většině případů opatřeny 
věncovkou. Západní nosná stěna je od 2. nadzemního podlaží vynesena nosníky z válcované oceli.  
 
4) Střešní konstrukce 
 
Nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěnými krokvemi, osazených na pozednicích. Krov 
bude ztužen v úrovni středových vaznic pomocí kleštin. Pozednice je po 1m kotvena do věnce 
pomocí závitové tyče zabetonované do věnce. Střecha bude sedlová s posunutým hřebenem. Sklon 
střechy bude na východní straně 35° a na straně západní 11°. Střecha je zateplena mezi krokvemi 
140 mm minerální vaty a pod krokvemi taktéž 140 mm. Pod tepelnou izolací je parozábrana a 
sádrokartonový podhled. Nad krokvemi je utvořena větraná dutina pomocí latí. Na latích je 
celoplošné dřevené bednění, na kterém je plechová střecha hladká, drážková. Střecha je odvodněna 
do měděných okapových žlabů na každé straně a svody do obecní kanalizace. Výška hřebene je 




Komínové těleso je tvořeno komínovou vložkou a tvárnicemi Schiedel 400*400 mm 
s průduchem o průměru 200 mm. Nadstřešní část je obložena pomocí obkladových pásků.   
 
6) Izolace proti zemní vlhkosti 
 
Je navržena hydroizolace proti zemní vlhkosti umístěná na základové desce. Izolace bude 
celoplošně natavena na nepenetrovanou základovou desku. 
 
7) Tepelná izolace 
 
Podlaha na zemině bude zateplena pěnovým, polystyrenem tl. 100 mm. Střecha minerální 
vatou v celkové tloušce 280 mm a základy pěnovým polystyrenem tl. 50 mm. Tepelná izolace ve 
věncích a překladech bude z pěnového polystyrenu a tl. 80 mm. Celý objekt bude zateplen 
minerální vatou tl. 50 mm. Dilatace mezi okolními budovami je taktéž z minerální vaty tl. 50 mm. 
 
8) klempířské konstrukce 
 
Všechny klempířské výrobky, jako je oplechování komína, atiky, okapové žlaby a svody 
budou z mědi tl. 0,7 mm. 
 
9) Výplně otvorů 
 
Okna a dveře jsou dřevěné zasklené izolačním dvojsklem. Vnitřní dveře jsou dřevěné 
s obložkovými zárubněmi. 
 
10) Podlahové konstrukce 
  
Viz. Příloha D – Výpis skladeb 
 
11) Úpravy povrchů 
 
Venkovní:  
Zdivo je zatepleno fasádním systémem z minerální vaty a na tomto systému je provedena 
tenkovrstvá akrylátová fasáda. 
Vnitřní:  





Schodiště je jednoramenné z železobetonové, s dřevěným obkladem stupňů. Šířka ramene je 




Všechny prostory jsou odvětrány přirozeně infiltrací okny a dveřmi. 
 
14) oplocení pozemku 
 
Pozemek bude oplocen na hranici pozemku. Plot bude na podezdívce s ocelovými trubkami 




Kanalizační přípojka a odvodnění území 
 
Odvodnění zpevněných ploch je řešeno spádováním 2 % od budovy směrem k zeleným 
plochám.  
Kanalizační přípojka bude řešena podzemním plastovým potrubím, které bude uloženo do 
pískového lože ve spádu 3,5 %. Přípojka bude uložena v dostatečné hloubce, aby nedocházelo 





Přípojka vodovodu bude svedena do technické místnosti. Vodoměr bude umístěn v prostoru 
garáže.  
Přípojka bude řešena polyethylenovou hadicí a bude uložena do pískového lože. Uložení bude 
v dostatečné hloubce, aby nedocházelo k zamrzání.  
 
Přípojka elektrické energie 
 
Přípojka bude řešena podzemním kabelem vedeným v plastové trubce a ukládán do 
pískového lože. Elektroměr a hlavní jistič bude umístěn ve elektroměrné skříni ve zdi objektu. 
Jističová skříň vnitřního rozvodu je umístěna v místnosti zádveří u vchodu do objektu. Vnitřní 
rozvody elektřiny budou vedeny pod omítkou. 
 
 Přípojka plynu 
 
Hlavní uzávěr plynu bude umístěn na hranici pozemku, kde bude redukováno na nízkotlaké 
vedení, které bude vedeno dále do objektu. Přípojka bude provedena plastovým vedením, uloženém 
v pískovém loži.  
 
Přípojka sdělovacího kabelu 
 





 Teplá voda se bude připravovat pomocí kotle na plynná paliva, který je umístěn v technické 
místnosti 
 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 
viz. Příloha G – Tepelně technické posouzení 
 
f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledný inženýrsko- geologického a 
hydrogeologického průzkumu 
 
Objekt bude založen na betonových základových pasech a podkladní betonové desce, která 
bude vyztužena KARI sítí s oky 150 x 150 mm. Všechny základové spáry budou v nezámrzné 
hloubce.  
 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 
 
Stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpady vzniklé při stavbě budou 
likvidovány v souladu s platnými zákony o odpadech. Provoz objektu nebude negativně ohrožovat 
okolí zplodinami. Po dokončení stavby se pozemek vyčistí od stavebního materiálu, provedou se 
terénní úpravy a výsadba zeleně. 
  
h) Dopravní řešení 
 
Objekt leží u místní komunikace p. č. 8347/17. Chodník přilehlý k objektu bude 
vyspárovaný od objektu směrem ke komunikaci a bude upraven pro pohodlný vjezd do garáže a 






i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Objekt je navržen, aby odolával běžným nárokům na ochranu před škodlivými vlivy 
vnějšího prostředí. Nachází se v oblasti s nízkým radonovým rizikem, proto nejsou nutná 
protiradonová opatření. Nenachází se v seismicky aktivním pásu, ani v poddolovaném území. 
 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
Dále jsou respektovány: 
Vyhláška č. 499/2006 sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
 
Závěr: 
Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat platné normy, technologické postupy, předpisy 
týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení. Všechny změny při provádění musí být 
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Ozn č.m. Název Materiál obecně Specifikace materiálu Tl. (mm)
Omítka Porotherm Universal 10
keramické tvarovky Porotherm T Profi 365
Tenkovrstvé lepidlo Weber Therm Elastic 10
Minerální vlna Isover TF 50
Tenkovrstvé lepidlo Weber Therm 117 10
Tenkovrstvá fasáda Weber Pas Akrilat zrn. 2 mm 2
447,0
Sádrokarton RIGIPS RB 12,5
Minerální vlna Isover DOMO 140
Parozábrana Jutafol N 110 1,8
OSB desky AGEPAN OSB/3 6
Minerální vlna Isover DOMO 140
Difuzní folie Jutafol D 0,7
Větraná vzduch. Mezera kontralať 60*40 mm 60
Dřevěné bednění AGEPAN OSB/3 25
Plechová krytina RHEINZIK 0,7
386,7
Omítka Porotherm Universal 10
Překlyd 3* Porotherm 7 210
Polystyren EPS 70 F 90
Překlad Porotherm 7 70
Tenkovrstvé lepidlo Weber Therm Elastic 10
Minerální vlna Isover TF 50
Tenkovrstvé lepidlo Weber Therm 117 5
Tenkovrstvá fasáda Weber Pas Akrilat zrn. 2 mm 2
447,0
Železobeton C20/25, B500 - 10505 (R) 210
Polystyren EPS 70 F 90
Věncovka Porotherm VT 8 80
Tenkovrstvé lepidlo Weber Therm Elastic 10
Minerální vlna Isover TF 50
Tenkovrstvé lepidlo Weber Therm 117 5
Tenkovrstvá fasáda Weber Pas Akrilat zrn. 2 mm 2
447,0
Železobeton C20/25, B500 - 10505 (R) 265
Polystyren EPS 70 F 110
Tenkovrstvé lepidlo Weber Therm Elastic 10
Minerální vlna Isover TF 50
Tenkovrstvé lepidlo Weber Therm 117 5




















Ozn č.m. Název Materiál obecně Specifikace materiálu Tl. (mm)
Keramická dlažba RAKO 6
Lepidlo Weber.for klasic 2
Litý anhydritový potěr Cemex, AnhyLevel 39
Separační vrstva z PE folie Gutta, PE folie 0,0
Polystyren 4000 CS 100
Hydroizolační vrstva Sklobit 40 Mineral 8
Prosty beton + kari síť C16/20, Ø 6, oka 150*150 150
305,0
Litý beton 47
Separační vrstva Gutta, PE folie 0,0
Polystyren 4000 CS 100
Hydroizolační vrstva Sklobit 40 Mineral 8
Prosty beton + kari síť C16/20, Ø 6, oka 150*150 150
305,0
Laminátová podlaha Witwx, Marena classic, ořech 8
Mirelon Mirel P02 F30-25M 0
Anhydritový potěr Cemex, AnhyLevel 39
Separační vrstva Gutta, PE folie 0,0
Polystyren EPS DD 100
Hydroizolační vrstva Sklobit 40 Mineral 8
Prosty beton + kari síť C16/20, Ø 6, oka 150*150 150
305,0
Omítka Porotherm Universal 10
Stropní vložky Miako 150
Prosty beton C 20/25 40
Hydroizolace Sklobit 40 Mineral 8
Polystyren EPS DD 200
hydroizolace Sklobit 40 Mineral 8
Betonová spádová vrstva C 20/25 50
Lepidlo Weber.for gress 2
Mrazuvzdorná dlažba Rako, Naturstone, DAR44289 8
476,0
Mrazuvzdorná dlažba Rako, Naturstone, DAR44289 8,0
Lepidlo Weber.for gress 2,0
Betonová spádová vrstva C 20/25 50,0
























Ozn č.m. Název Materiál obecně Specifikace materiálu Tl. (mm)
Keramická dlažba RAKO 8
Lepidlo Weber.for klasic 2
Litý anhydritový potěr Cemex, AnhyLevel 40
Separační vrstva z PE folie Gutta, PE folie 0,0
Kročejivá izolace Isover EPS RidiFloor 4000 50,0
Separační vrstva z PE folie Gutta, PE folie 0,0
Prostý beton C 20/25 60,0
Strop Porotherm MIAKO 190,0
Omítka Porotherm Universal 10,0
360,0
Laminátová podlaha Witwx, Marena classic, ořech 8
Mirelon Mirel P02 F30-25M 0
Anhydritový potěr Cemex, AnhyLevel 42
Separační vrstva z PE folie Gutta, PE folie 0,0
Kročejivá izolace Isover EPS RidiFloor 4000 50,0
Separační vrstva z PE folie Gutta, PE folie 0,0
Prostý beton C 20/25 60,0
Strop Porotherm Miako 190,0
Omítka Porotherm Universal 10,0
360,0
Dřevěná prkna Masivní dub 30,0
Lepidlo Pattex Chemoprén Univerzál 0,0
ŽB schodišťová deska C20/25, B500 - 10505 (R) 320,0
Omítka Porotherm Universal 10,0
360,0
Zámková dlažba Presbeton Quatro 80,0
Kladací vrstva Drcené kamenivo 4-8 mm 40,0
Původní zemina Rdt = 0,2 Mpa
120,0
Sádrokartonová deska RIGIPS RB 12,5
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1. Všeobecné údaje 
 
1.1. Obecné údaje o stavbě 
 
Projekt řeší dvoupodlažní novostavbu rodinného domu. V objektu budou 4 stálí členové 
rodiny. Objekt se nachází na parcele č. 3195 v katastrálním území Brno. Objekt se nachází 
v zástavbě rodinných domů. Je připojen na inženýrské sítě, které vedou v přilehlé komunikaci. 
Půdorysné rozměry objektu jsou 5,9 x 13,6 m. Objekt je vysoký 11 m. Z požárního hlediska je 
objekt z nehořlavého konstrukčního systému. Dokumentace je zpracována v souladu 
s platnými zákonnými předpisy, zejména vyhláškami MVČR: 23/2008sb. O technických 
podmínkách požární ochrany staveb. Dále je zpracován v souladu s platnými ČSN 730802 
z roku 2010. 
 
1.2. Popis dispozičního řešení 
 
Jedná se o dvoupodlažní novostavbu. Vstupní prostor a garáž jsou v 1NP v úrovni 
komunikace. Do domu se vchází přes zádveří, ze kterého se dá vejít do chodby se schodištěm 
do 2NP, ale také do garáže. Chodba je ve střední části domu, a schodiště je u jižní stěny. 
V severní části 1NP se nachází pracovna a technická místnost, která slouží také jako koupelna 
a prádelny. Obě místnosti jsou také přístupné z chodby. Přes zimní zahradu, která je umístěna 
na západ se dá dostat přes vyrovnávací schodiště na zahradu. V 2NP je otevřená dispozice, kde 
je spojen obývací pokoj na západě s jídelnou a kuchyní na východě. U východní stěny se také 
nachází spíž přístupna z kuchyně, a také záchod, který je přístupný přes předsíň s umyvadlem. 
Ve 3NP je na západní straně dětský pokoj a ve střední části koupelna se záchodem. Na východ 
je situována ložnice a společná šatna přístupná z chodby. 
 
1.3. Popis konstrukčního řešení 
 
Vnější půdorysné rozměry domu jsou 5,9 x 13,6 m. Výška od upraveného terénu na 
východě je 11,05 m a na západě 12,00 m.Obvodové zdivo je tvořeno z cihelných bloků 
Porotherm 36,5 T Profi a ze ztraceného bednění BEST 40. Vnitřní nosné sloupky jsou vyzděny 
z cihelnách bloků Porotherm 24 P+D. Dělící příčky jsou z bloků Porotherm 14 P+D a 
Porotherm 8 P+D. Konstrukce stropu je tvořena z Porotherm nosníků a stropních vložek 
Miako. Objekt je zastřešen plechovou drážkovou střechou, se sklony 11° a 35°. Konstrukční 
výška v 1NP je 3,25 m, v 2NP je 3,0 m a v 3NP je 2,6m. Světlé výšky jsou v 1NP 2,85 m, 
v 2NP 2,65 m a v 3NP 2,5m. Schodiště je železobetonové deskové. Okna jsou dřevěná 
zasklená izolačním trojsklem. Obvodový plášť je zateplen polystyrenem Isover EPS 100 F. Ve 













2. Požárně technické posouzení 
 
2.1. Podklady použité pro zpracování 
 
• výkresy stavební části PD 
• technické listy výrobce  
• zákon 133/1998 Sb. o požární ochraně 
• Vyhl. MV ČR 23/2008 Sb.  o technických podmínkách požární ochrany staveb 
• Vyhl. MV ČR 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru 
• Vyhl. MMR ČR č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
• Vyhl. MMR ČR č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
• ČSN 73 0810:04/2009 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
• ČSN 73 0802:05/2009 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
• ČSN 73 0873:06/2003 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
• ČSN 73 0833:10/2010 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 
 
2.2. Požárně technické charakteristiky 
 
Navržený objekt je posuzován v souladu s vyhláškou 23/2008Sb., dle ČSN 730802 a 
dalších souvisejících norem. 
Konstrukční systém: nehořlavý ( dle odst. 7.2.8 a 7.2.12 ČSN 730802/2009) 
Požární výška objektu: h=6,25 m 
 
2.3. Rozdělení objektu na požární úseky 
 
Ve smyslu ČSN 730802 tvoří posuzovaný objekt 1 požární śek N1.01/N3-II. Celková 
plocha místností je 157,57 m2 
 
2.4. Stanovení požárního rizika, stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních 
úseků 
 
Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku je určen z tab. 8 ČSN 730802. Největší 



































2.5. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 
 
V souladu s odst. 1 §5 vyhl. č. 23/2008 Sb. jsou požadavky na požární odolnost 




Požární pásy nejsou dle ČSN 73 0833 u objektů do 12 m požární výšky h požadovány. 
Ke kolaudaci budou předloženy platné atesty a certifikáty ve smyslu příslušných paragrafů 
zákona 22/1997, vyhl. 246/2001 Sb. a dalších platných předpisů. 
 
2.6. Únikové cesty 
 
Evakuace objektu bude řešena nechráněnou únikovou cestou. V obytných buňkách 
objektů pro bydlení OB1 se považuje dle ČSN 73 0833 za postačující nechráněná úniková 
cesta šířky 0,9 m se šířkou dveří min. 0,8 m. Požadavek je splněn ve všech místech požárního 
úseku. Délka nechráněné únikové cesty se neposuzuje 
 








(kg/m2) Po (%) d (m) 
Východ 4,87 8,61 25 36,91 4,55 
Západ 4,65 8,1 25 48,39 5,68 
 
Odstupové vzdálenosti jsou určeny dle přílohy F ČSN 730802. 
Požárně nebezpečný prostor může zasahovat do veřejného prostranství dle pozn. Odst. 10.2.1. 
ČSN 730802. Požárně nebezpečný prostor neohrožuje okolní objekty. 
 




č.k. Konstrukce Požadovaná Skutečná 
1.NP 
1a Požární stěny II. SPB REI 45 DP1 REI 120 DP1 Vyhoví 
3 Obvodové stěny II. SPB REW 30 REI 120 DP1 Vyhoví 
5 Zajištění stability         
  Strop II. SPB RE 30 REI 120 DP1 Vyhoví 
  Sloup II. SPB R30 REI 180 DP1 Vyhoví 
2.NP 
1a Požární stěny II. SPB REI 45 DP1 REI 120 DP1 Vyhoví 
3 Obvodové stěny II. SPB REW 30 REI 120 DP1 Vyhoví 
5 Zajištění stability         
  Strop II. SPB RE 30 REI 120 DP1 Vyhoví 
  Sloup II. SPB R30 REI 180 DP1 Vyhoví 
3.NP 
1a Požární stěny II. SPB REI 45 DP1 REI 120 DP1 Vyhoví 




II. SPB RE 15 REI 120 DP1 Vyhoví 
2.8. Technická zařízení 
 
Větrání: 
Odvětrání požárního úseku je přirozené, okny. 
Vytápění: 
Objekt bude vytápěn elektrickým kotlem do výkonu…………….kW, bude umístěn v místnosti 
105 
Vytápění: 
Objekt bude vytápěn elektrickým kotlem do výkonu 12 kW, umístěným v místnosti 0.10. 
Tepelná soustava: 
Tepelná soustava a tepelné zařízení musí být umístěno v bezpečné vzdálenosti od výrobků 
třídy reakce na oheň B – F dle ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení. 
Pro instalaci tepelných spotřebičů platí ČSN 06 1008. 
Prostupy instalací: 
Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů), technických a 
technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., mají být navrženy tak, 
aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi.  
Elektrická zařízení  
Rodinný dům musí být vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. Zařízení budou 
umístěna: v části vedoucí k východu z RD v 1NP a ve 1PP v místnosti 0.09. 
Bleskosvod 
Objekt bude opatřen bleskosvodem podle ČSN EN 62305 – 1 – 4.  
 




Vnitřní odběrná místa 
Objekt spadá do skupiny OB1 s kapacitou do 20ti osob, proto není potřeba navrhovat 
vnitřní hadicový systém. 
 
Vnější odběrná místa 
Podzemní hydrant je umístěn na obecní komunikaci 30 m od vstupu do objektu.  
Podzemní hydrant musí být osazený na místním vodovodním řádu DN 100 mm, vzdálenost od 
objektu nesmí přesahovat 150 m. Odběr vody z hydrantu při doporučené rychlosti v= 0,8 m*s-1 
musí být minimálně Q= 6 l*s-1. Odběr při doporučené rychlosti v= 1,5 m*s-1 musí být 
minimálně q= 12 l*s-1. Statický přetlak u hydrantu musí být min. 0,2 MPa.  
pozn. Pokud není možné zásobování požární vodou z vnějších požárních hydrantů, musí být 
navržena jiná varianta dle ČSN 73 0873 a ČSN 73 2411:04/2004- Zdroje požární vody. 
 
Přenosné hasící přístroje (PHP) 
Dle vyhlášky 23/2008 Sb. musí být rodinný dům vybaven alespoň jedním hasícím 
přístrojem hasící schopnosti 34A. V prostoru garáže je navržen samostatná hasící přístroj 
s hasící schopností 34 A. 
 
 2.9.2. Příjezdové a přístupové komunikace 
Dle odst. 12.2 ČSN 73 0802 musí k objektu vést přístupová komunikace alespoň do 
vzdálenosti 20 m od vchodu do objektu. Objekt se nachází u komunikace šířky 8,2 m.  
 
 
2.10. Požárně bezpečnostní zařízení 
 
Dle vyhlášky 23/2008 Sb., musí být rodinný dům vybaven zařízením autonomní 
detekce a signalizace. Zařízení budou umístěna v části vedoucí k východu z rodinného domu a 
v obývacím pokoji. 
 
2.11. Bezpečnostní značky a tabulky 
 
Přenosný hasící přístroj bude označen dle ČSN ISO 3864, ČSN 010813 a dle nařízení 




PBŘS řeší novostavbu rodinného domu v proluce. 
Objekt tvoří 1 požární úsek. 
 N1.01/N3-II 
Úniková cesta vyhovuje normovým požadavkům ČSN 73 0802. 
Požárně nebezpečný prostor neohrožuje okolní objekty. Požárně nebezpečný prostor okolních 
objektů neohrožuje posuzovaný objekt. Zakreslení odstupů viz. Výkres odstupů.  
V souladu s vyhláškou 23/2008 Sb. budou v objektu umístěny PHP a to: 
 2 ks PG10 
 
Posuzovaný rodinný dům vyhovuje při dodržení výše uvedených skutečnostech všem 
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SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ 




1) Tepelný odpor konstrukce 
 
Rj= d/λ [m2*K*W-1] 
 
Rj….tepelný odpor j- té vrstvy 
R….celkový tepelný odpor konstrukce 
Rcav….tepelný odpor vzduchové vrstvy dle ČSN 73 0540- 3 
 
2) Tepelný odpor konstrukce při přestupu tepla 
 
Rt= Rsi+R+Rse [m2*K*W-1] 
 
Rsi….tepelný odpor při přestupu na vnitřní straně konstrukce 
Rse….tepelný odpor při přestupu na venkovní straně konstrukce 
 
3) Součinitel prostupu tepla 
 
Uj= 1/Rt [W*m-2*K-1] 
U= ∑Uj 
 
Uj….součinitel prostupu tepla j- té vrstvy 
U….celkový součinitel prostupu tepla konstrukcí 
 




UN….požadovaná normová hodnota 

















Tepelně technické vlastnosti konstrukcí 













1 Omítka 0,01 0,8 0,0125 
0,13 0,04 0,15711 
2 Porotherm T Profi 0,365 0,075 4,866667 
3 Tenkovrstvé lepidlo 0,01 1,3 0,007692 
4 Minerální vata 0,05 0,039 1,315789 
5 Tenkovrstvé lepidlo 0,01 1,3 0,007692 
6 Tenkovrstvá fasáda 0,002     
  ∑d=  0,447 ∑R= 6,210341 RT= 6,38 U= 0,157 




1 Sádrokarton 0,00125 0,22 0,005682 
0,1 0,04 0,135507 
2 Minerální vata 0,14 0,039 3,589744 
3 Parozábrana 0,0018     
4 OSB desky 0,006 0,11 0,054545 
5 Minerální vata 0,14 0,039 3,589744 
6 Difuzní folie 0,0007     
7 Větraná vzduch. Mezera 0,06     
8 Dřevěné bednění 0,025     
9 Plechová krytina 0,007     
∑d=  0,38175 ∑R= 7,239714 RT= 7,38 U= 0,136 
Posouzení: UN= 0,24 VYHOVUJE UP= 0,16 VYHOVUJE 
Překlad 
(S3) 
1 Omítka 0,01 0,8 0,0125 
0,13 0,04 0,246076 
2 3*Překlad Porotherm 7 0,21 1 0,21 
3 Polystyren EPS 70 F 0,09 0,039 2,307692 
4 Překlad Porotherm 7 0,07 1 0,07 
5 Tenkovrstvé lepidlo 0,01 1,3 0,007692 
6 Minerální vata 0,05 0,039 1,282051 
7 Tenkovrstvé lepidlo 0,005 1,3 0,003846 
8 Tenkovrstvá fasáda 0,002     
∑d=  0,447 ∑R= 3,893782 RT= 4,06 U= 0,246 
Posouzení: UN= 0,38 VYHOVUJE UP= 0,25 VYHOVUJE 
Věnec 
(S4) 
1 Železobeton 0,21 1,58 0,132911 
0,13 0,04 0,239759 
2 Polystyren EPS 70F 0,09 0,039 2,307692 
3 Věncovka Porotherm VT8 0,08 0,3 0,266667 
4 Tenkovrstvé lepidlo 0,01 1,3 0,007692 
5 Minerální vata 0,05 0,039 1,282051 
6 Tenkovrstvé lepidlo 0,005 1,3 0,003846 
7 Tenkovrstvá fasáda 0,002     
∑d=  0,447 ∑R= 4,00086 RT= 4,17 U= 0,240 




1 Železobeton 0,265 1,58 0,167722 
0,17 0,04 0,231262 
2 Polystyren EPS 70F 0,11 0,039 2,820513 
3 Tenkovrstvé lepidlo 0,01 1,3 0,007692 
4 Minerální vata 0,05 0,039 1,282051 
5 Tenkovrstvé lepidlo 0,005 1,3 0,003846 
6 Tenkovrstvá fasáda 0,002     
∑d=  0,442 ∑R= 4,114103 RT= 4,32 U= 0,231 
Posouzení: UN= 0,38 VYHOVUJE UP= 0,25 VYHOVUJE 
 
 
Tepelně technické vlastnosti konstrukcí 













1 Keramická dlažba 0,006 1,01 0,005941 
0,17 0,04 0,29297 
2 Lepidlo 0,002 1,3 0,001538 
3 Litý anhydritový potěr 0,039 1,2 0,0325 
4 Separační vrstva z PE folie 0 0 0 
5 Polystyren 4000 CS 0,1 0,033 3,030303 
6 Hydroizolační vrstva 0,008 0,21 0,038095 
7 Prosty beton + kari síť 0,15 1,58 0,094937 
∑d=  0,305 ∑R= 3,203314 RT= 3,41 U= 0,294 





1 Litý beton 0,047 1,36 0,034559 
0,17 0,04 0,29212 
2 Separační vrstva z PE folie       
3 Polystyren 4000 CS 0,1 0,033 3,030303 
4 Hydroizolační vrstva 0,008 0,21 0,038095 
5 Prosty beton + kari síť 0,15 1,36 0,110294 
∑d=  0,305 ∑R= 3,213251 RT= 3,42 U= 0,293 




1 Laminátová podlaha 0,008   0,0428 
0,17 0,04 0,299691 
2 Mirelon 0 0 0 
3 Anhydritový potěr 0,039 1,2 0,0325 
4 Separační vrstva z PE folie 0 0 0 
5 Polystyren EPS DD 0,1 0,034 2,941176 
6 Hydroizolační vrstva 0,008 0,21   
7 Prosty beton + kari síť 0,15 1,36 0,110294 
∑d=  0,305 ∑R= 3,126771 RT= 3,34 U= 0,296 
Posouzení: UN= 0,45 VYHOVUJE UP= 0,30 VYHOVUJE 
Terasa 
(S9) 
1 Omítka 0,01 0,8 0,0125 
0,1 0,04 0,156561 
2 Stropní vložky MIAKO 0,15   
0,23 
3 Prosty beton 0,04   
4 Hydroizolace 0,008 0,21 0,038095 
5 Polystyren EPS DD 0,2 0,034 5,882353 
6 hydroizolace 0,008 0,21 0,038095 
7 Betonová spádová vrstva 0,05 1,36 0,036765 
8 Lepidlo 0,002 1,3 0,001538 
9 Mrazuvzdorná dlažba 0,008 1,01 0,007921 
∑d=  0,476 ∑R= 6,247267 RT= 6,39 U= 0,157 











NEJNIŽŠÍ VNITŘNÍ POVRCHOVÁ TEPLOTA V KOUTECH DLE ČSN 
73 0540 
 
Kout ve styku obvodových stěn 
 
1) Návrhové okrajové podmínky v zimním období 
 
Teplota vzduchu v interiéru….θi= 20°C 
Teplota vzduchu v exteriéru….θe= -15°C 
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu….ᵩi= 50% 
Relativní vlhkost vnějšího vzduchu….ᵩe= 84% 
Odpor od přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce v koutě…Rsim= 0,25 m2*K*W-1 
Tepelný odpor obvodové stěny…. R= 6,33 m2*K*W-1 




Součinitel prostupu tepla U 
 =
1
 +  + 	
=
1
0,25 + 6,33 + 0,04
= 0,151	 
 
Nejnižší vnitřní povrchová teplota 
 
Θsi= θai - ξRsim * (θai – θe) 











0,8≤ 1 ≤ 1,25 …..Podmínka splněna 
 
ξRsim= 1,05 * (U * Rsim)0,69 = 1,05 *  (0,151 * 0,25)0,69 = 0,109 
θsi= 20,6 - 0,109 * (20,6 - ( - 15)) = 16,72°C 
 












fRsi ≥ fRsi,N 
fRSi,N= fRsi,cr + ∆fRsi 
∆fRsi= 0 
fRsi,cr= 0,791 dle tabulky 75 0540-2, tab 1 





Kout mezi obvodovou stěnou a střechou 
 
1) Návrhové okrajové podmínky v zimním období 
 
Teplota vzduchu v interiéru….θi= 20°C 
Teplota vzduchu v exteriéru….θe= -15°C 
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu….ᵩi= 50% 
Relativní vlhkost vnějšího vzduchu….ᵩe= 84% 
Odpor od přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce v koutě…Rsim= 0,25 m2*K*W-1 
Tepelný odpor obvodové stěny…. R= 6,33 m2*K*W-1 








 +  + 	
=
1




 +  + 	
=
1
0,25 + 7,38 + 0,04
= 0,130 
 
Počítám s vyšší hodnotou 
 
Nejnižší vnitřní povrchová teplota 
 
Θsi= θai - ξRsim * (θai – θe) 











0,8≤ 1,16 ≤ 1,25 ….. Podmínka splněna 
 
ξRsim= 1,05 * (U * Rsim)0,69 = 1,05 *  (0,151 * 0,25)0,69 = 0,109 
θsi= 20,6 - 0,109 * (20,6 - ( - 15)) = 16,72°C 
 












fRsi ≥ fRsi,N 
fRSi,N= fRsi,cr + ∆fRsi 
∆fRsi= 0 
fRsi,cr= 0,791 dle tabulky 75 0540-2, tab 1 























Protokol a energetický štítek budovy
Brno, Otakara Ševčíka 1650,
63600
Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540- 2
























































HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE ČSN 73 0540 - 2
Rodinný dům
Objem budovy V - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie,
 římsy, atiky a základy
Celková plocha A - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy
Geometrická charakteristika budovy A/V
Převažující vnitřní teplota v otopném období











Adresa(místo, ulice, číslo, PSČ)
Katastrální území a katastrální číslo
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel
Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník












Klasifikace: C - Vyhovující (podrobněji: C1 - vyhovující požadované úrovni)
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy: 15.05. 2012




















Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a rady
č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540- 2 a podle projektové
dokumentace stavby dodané objednatelem
Stanovení energetické náročnosti budovy
Klasifikační ukazatel CI
pro hranice
klasifikačních třídHranice klasifikačních tříd











Požadavek na prostup tepla obálkou je splněn.
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem,s
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,rq
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rc
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem= HT/A
Měrná ztráta prostupem tepla HT
Klasifikační třídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK
OBÁLKY BUDOVY








CI 0,3 0,6 (0,75) 1 1,5
Uem 0,16 0,32 (0,4) 0,53 0,83
0,34 0,4Uem ve W*m-2*K-1 Uem=HT/A
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy
Klasifikační ukazatel CI a jim odpovídající hodnoty Uem pro A/V= 0,67 m2/m3
2,52
1,13 1,7
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1.1. Vývoj z pohledu uměleckých a architektonických stylů: 
1.1.2. Starověk: 




1.1.7. Dvacáté století a současnost: 
2. SCHODIŠTĚ OBECNĚ: 
2.1. Definice schodiště: 
2.2. Názvosloví: 
2.3.Rozdělení schodišť: 
2.3.1. Podle umístění: 
2.3.2. Podle tvaru: 
2.3.3. Podle funkce: 
2.3.4. Podle poštu ramen: 
2.3.5. Podle smyslu výstupu: 
2.3.6. Podle provedení stupňů 
2.3.7. Podle převládajícího materiálu 
2.3.8. Podle technologie provedení 
2.3.9. Podle sklonu ramen: 
2.4. Výstupní čára: 
2.5. Schodišťová ramena: 
2.5.1. Průchodná šířka: 
2.5.2. Podchodná výška: 
2.6. Schodišťové stupně: 
2.6.1. Největší dovolené výšky schodišťových stupňů: 
2.6.2. Nejmenší dovolené šířky schodišťových stupňů: 
2.7. Schodišťové podesty: 







4. Ocelová schodiště: 
4.1. Schodnicová: 
4.2. Vřetenová točitá: 
5. Dřevěná schodiště: 
6. Vnější schodiště: 
6.1. Předložené schody: 
6.1.1. Rozdělení podle způsobu navázání na budovu: 
6.1.2. Schody pevně spojené s budovou: 
6.1.3. Schody kloubově uložené na konstrukci budovy: 
6.1.4. Schody oddělené od budovy dělící spárou: 
6.2. Terénní schody: 
1. Historie: 
 
Schodiště je jeden z nejstarších stavebních prvků architektury. Se schodišti se 
setkáváme již od počátku lidské kultury. Velmi brzy po tom, co člověk začal stavět první 
obydlí, začal překonávat i výškové rozdíly v přírodě. Tak začaly vznikat první schody, za 
použití snadno dostupných materiálů, jako je kámen dřevo atd. Schodiště se objevují ve všech 
architektonických obdobích. Jejich vzhled byl dán dobovým technickým vývojem a také rysi 
jednotlivých slohů. Důležitým faktorem ovlivňující vzhled schodů byl vývoj v oblasti 
estetiky. Jak se měnili lidské myšlenky a priority, tak se měnila i architektura, kterou 
používali. Dalším faktorem byl a je technologický pokrok. Od něj je závislý především výběr 
materiálu. Díky neustálému objevování nových technologií můžeme používat mnoho nových 
materiálů, které by v minulosti nepřipadali vůbec v úvahu.  
 




Schody byly ve své primitivní formě logickým důsledkem potřeby překonávat 







Schodiště byly prostředkem, který zdůrazňoval 




























V Románském období byli především přímé schody, zděné s kamennými stupni a řešili jen 
malé výškové rozdíly. V Gotice se používali náročnější vřetenové schodiště, kamenné, nebo 








Vnesla do architektury volnost a pohodu. Schodiště 
dostávají vetší prostor a objevují se i víceramenné 








Vývoj víceramenných schodišť. Schodiště se stávají 
něčím monumentálním, dominantním a ohromujícím. 
Klasicismus: 
Nejčastěji jsou schodiště nosné a přebírají funkci 
nosných kleneb. Objevují se nosné pilíře připomínající 









Maximální tvarová rozmanitost. Využívání 
různorodých materiálů, především kovu a skla. 
 
 
2. SCHODIŠTĚ OBECNĚ: 
 
2.1. Definice schodiště: 
 
Je to stupňovitá stavební konstrukce určená k překonávání výškových úrovní chůzí, 




• Schodišťové rameno:  
Šikmá konstrukce spojující dvě výškové úrovně a skládá se nejméně ze tří výšek 
schodišťových stupňů. 
• Schodišťový stupeň:  
Konstrukční prvek, který překonává výškový a délkový rozdíl, který odpovídá 
jednomu lidskému kroku. 
• Stupnice:  
Horní vodorovná plocha schodišťového stupně. 
• Podstupnice: 
Přední svislá plocha schodišťového stupně. 
• Čelo stupně:  
Boční svislá plocha schodišťového stupně. 
• Schodnice:  
Šikmý nosník, podporující  schodišťové rameno nebo schodišťové stupně. 
• Schodišťová podesta:  
Vodorovná plošina spojující nebo ukončující schodišťová ramena. Umožňují 
odpočinek osobám pohybujících se po schodišti. 
• Schodišťové zrcadlo:  
Volný nebo vyzděný prostor, jehož obrys je ohraničen schodišťovými rameny a 
podestami. 
• Jalový stupeň:  
První stupeň, který je zabudovaný do podesty 
• Ukončující stupeň:  
Poslední stupeň, který je zabudovaný do podesty. 
• Výstupní čára:  




2.3.1. Podle umístění: 
 
• Vnitřní - Umístěné v objektu a chráněné proti působení povětrnostních vlivů 
• Vnější – Umístěné mimo objekt a nechráněné, nebo částečně chráněné proti 
povětrnostním vlivům. 
 
2.3.2. Podle tvaru: 
 
• S přímými rameny 
• Se zakřivenými rameny 
• S rameny smíšenými 





















2.3.6. Podle provedení stupňů 
 
• S plně podporovanými stupni 




 Se zavěšenými stupni 
• S jednostranně vetknutými stupni do nosných stěn (visuté) 
• Se zvláštními stupni 
 





• Betonová (železobetonová) 
• Kombinovaná 
 









2.3.9. Podle sklonu ramen: 
 
• Rampová   10° – 20° 
• Mírná   20° – 30° 
• Běžná   25° – 35° 
• Strmá   35° – 45° 





2.4. Výstupní čára: 
 
Je to myšlená čára, která spojuje přední hrany schodišťových stupňů v teoretické ose 
výstupu. Začíná hranou prvního schodišťového stupně a končí hranou posledního 
schodišťového stupně. Na této pomyslné čáře musí mít všechny schodišťové stupně stejnou 
šířku. U přímočarých schodišť leží v ose ramene. U schodišť se zakřivenými rameny je 
poloha výstupní čáry závislá na průchodné šířce. Při šířce 900 mm je ve vzdálenosti 300 mm a 
u šířky 900 - 1200 mm je ve vzdálenosti 400 mm od vnějšího okraje. Při šířce 1200 – 1800 
mm je v 1/3 půdorysné šířky od vnějšího okraje. U šířky 1800 mm a více je výstupní čára 
v ose schodišťového ramene. 
 
2.5. Schodišťová ramena: 
 
Dají se rozdělit podle polohy v podlažích na ramena nástupní, výstupní a mezilehlá. 
Nástupní rameno je první rameno v podlaží při výstupu. Výstupní rameno je poslední rameno 
v podlaží při výstupu. Všechna ostatní ramena v podlaží jsou mezilehlá. Délka schodišťového 
ramene je vodorovná vzdálenost hrany prvního stupně a hrany posledního stupně v rameni, 
v místě výstupní čáry. Průchodná šířka je vodorovná vzdálenost mezi ohraničujícími 
konstrukcemi, pokud není mezera mezi konstrukcemi a schodišťovým ramenem větší než 50 
mm. Pokud je konstrukce jen z jedné strany, bere se šířka od myšlené svislé roviny vedené 
vnějším okrajem ramene. Mezera mezi ramenem a konstrukcí by opět neměla překročit 50 
mm. Pokud u ramene nejsou ohraničující konstrukce, berem šířku jako vzdálenost dvou 
myšlených rovin vedených vnějšími okraji ramene.  
 
 
Průchodná šířka by měla být v násobcích 550 mm, což je prostor potřebný pro 
pohodlný průchod dospělého člověka. Do schodišťového ramene smí zasahovat z jedné nebo i 
z obou stran zábradlí, madla i schodnice. Zábradlí smí zasahovat do hloubky 50 mm, madla 
100 mm a schodnice 200 mm. 
 
2.5.1. Průchodná šířka: 
 
Minimální šířka byla u hlavních schodišť stanovena na 1100 mm. V rodinných 
domech je tato šířka zmenšena na 900 mm a u schodišť pomocných je postačujících 550 mm. 
 
2.5.2. Podchodná výška: 
 
Je to svislá vzdálenost hrany schodišťového stupně a konstrukcí nad touto hranou. U 
pomocných schodišť, schodišť v rodinných domech a v dispozicích bytů v bytových domech 
je dovolená podchodná výška 2100 mm. V ostatních případech se podchodná výška určuje 
výpočtem. Za předpokladu manipulace po schodišti s rozměrnými předměty je nutné prověřit 
i průchodnou víšku. Průchodná výška je kolmá vzdálenost mezi výstupní čárou a konstrukcí 
nad ní a určuje se taktéž výpočtem. Tato výška nesmí klesnout pod 1900 mm a nesmí být 
snížena žádnou konstrukcí ani zařízením. 
 
 
• Podchodná výška: h1= 1500+750/cosα 




















2.6. Schodišťové stupně: 
 
Jsou to konstrukční prvky, které překonávají výškový a délkový rozdíl, který odpovídá 
jednomu lidskému kroku. Všechny schodišťové stupně v jednom schodišti by měli mít stejně 
vysoké stupně, s výjimkou schodišť do sklepa a na půdu.  
Podle polohy ve schodišťovém rameni rozeznáváme stupně jalové, nástupní, běžné a 
výstupní. Jalový stupeň se nachází v rovině dolní podesty a nepřekonává se s ním žádný 
výškový rozdíl. Rameno tento stupeň nemusí obsahovat. Nástupní stupeň je první stupeň ve 
schodišťovém rameni, které neobsahuje jalový stupeň. Běžné stupně jsou všechny stupně 
mezi nástupním a výstupním stupněm. Výstupní stupeň je poslední stupeň ve schodišťovém 
rameni, se stupnicí v rovině podesty. 
 
 
Stupně mohou mít také různé tvary. Rozeznáváme stupně rovné, které mají přední 
hrany stupňů rovnoběžné a přímé. Kosé nemají přední hrany rovnoběžné, ale stále jsou přímé. 
Zvláštní stupně mohou mít přední hrany schodišťových stupňů jako křivky.  
Ideální poměr mezi výškou a šířkou schodišťového stupně je odvozen z průměrného 
lidského kroku a je dán vztahem 2h + b = 630 mm. Za předpokladu, že nebude překročen 
maximální sklon schodišťového ramene, může být použita tolerance až 30 mm směrem dolů a 
20 směrem nahoru. Počet výšek schodišťových stupňů v jednom rameni smí být minimálně 3 
a maximálně 16. U rodinných domů a schodišť pomocných je povoleno stupňů 18. Při 
překročení maximálního poštu stupňů v rameni musí být rameno rozděleno podestou na více 
ramen.  
Stupnice musí být vždy vodorovná, příčný sklon ve směru sestupu je zakázán. Hrana 
stupně může být zaoblena nebo skosena. Dovolený poloměr zaoblení je 10 mm a největší 
rozměr okosení je 25*5 mm. Povrch stupňů musí být odolný proti mechanickému namáhání.  
Podstupnice může být odkloněna od roviny svislice ve směru výstupu maximálně o 
15°. Při řešení stupňů bez podstupnic může nižší stupnice zasahovat pod přední hranu vyšší 
stupnice maximálně 40 mm. U bezbariérově využívaných staveb musí být podstupnice svislé, 
plné a stupnice nesmí přesahovat podstupnice. 
Výšku schodišťového stupně můžeme změřit jako vzdálenost dvou stupnic po sobě 
následujících stupňů na výstupní čáře. Šířku schodišťového stupně můžeme změřit jako 
vodorovnou vzdálenost půdorysných průmětů předních hran po sobě následujících 
schodišťových stupňů na výstupní čáře. 
 
2.6.1. Největší dovolené výšky schodišťových stupňů: 
 
• Vnější terénní schodiště 150 mm 
• V občanských budovách 160 mm 
• Ve zdravotnických zařízeních 150 mm 
• Ve výrobních, provozních a administrativních budovách 180 mm 
• V bytových domech 180 mm 
• V rodinných domech 200 mm 
• U pomocných schodišť 210 mm 
• Bezbariérové stavby 160 mm 
 
2.6.2. Nejmenší dovolené šířky schodišťových stupňů: 
 
Nejmenší dovolená šířka stupně je 210 mm a šířka 
stupnice je 250 mm. Stupně kosé a zvláštní u 
zakřivených schodišť mají nejmenší dovolenou 
šířku stupně a stupnice ve vzdálenosti nejvýše 400 
mm od vnitřního okraje. V nejužším místě musí být 
široké minimálně 130 mm. U bezbariérově 






2.7. Schodišťové podesty: 
 
Je to vodorovná plošina spojující nebo ukončující schodišťová ramena. Umožňují 
odpočinek osobám pohybujících se po schodišti. Průchodná šířka mezipodlažní podesty musí 
být rovna šířce navazujících schodišťových ramen a nesmí být zúžena žádnou konstrukcí 
nebo zařízením. Průchodná šířka podlažní podesty by měla být větší než šířka přilehlých 
ramen. Doporučuje se rozšíření minimálně o 100 až 200 mm. Vložená podesta mezi dvěma 
schodišťovými rameny musí mít délku v násobku 630 mm, zvětšenou o šířku přilehlého 
výstupního stupně na výstupní čáře.  
Při umístění dveří na hlavních podestách a křídly otevíratelnými do podesty, 
vedlejších a únikových schodišť musí být umístěny tak, aby křídlo dveří v žádném případě 
nezužovalo minimální průchodnou šířku podesty. Dveře s křídly otevíratelnými mimo podestu 




U schodišť využívaných jako pomocná, s pohybem omezeného počtu osob, například 
do suterénu, nebo v rodinných domech a domech pro rodinnou rekreaci, jsou dva předchozí 
požadavky pouze doporučené. U pomocných schodišť musí mít dveře s křídly otevíratelnými 
do podesty rovnoběžně s osou ramene vzdálenost otevřeného křídla od hrany stupně 
minimálně 300 mm. Při otevírání mimo podestu, musí mít vzdálenost zavřeného křídla od 
hrany schodišťového stupně minimálně 600 mm.  
 
 
Vnější předložené schodiště u vstupu do budovy musí být ukončeno podestou. U dveří 
s křídly otevíratelnými do podesty musí být vzdálenost otevřeného křídla od hrany 
schodišťového stupně minimálně 600 mm. Při otevírání mimo podestu musí být délka podesty 
minimálně 600 mm. U bezbariérového vstupu musí mít podesta rozměr minimálně 1500/1500 


















Nosnou konstrukcí je deska, která je vetknutá do podestových nosníků nebo tvoří 
lomenou desku. 
 
Desková přímá:  
 
Podpůrná konstrukce se uvažuje na délku ramene. Je podporována podestovými 




V přechodech ramen do podestových desek má jen lomy. Reakce, kterými rameno 
působí, jsou převzaty:  
a) Podestovými deskami uloženými na schodišťových zdech. 
b) Skrytými podestovými nosníky vysokými jako podestová deska. 




Jsou to schody podporované schodnicemi. Schodnice jsou šikmé nosníky, které jsou 
uložené nebo vetknuté do podestových nosníků. Schodiště působí jako samostatný prvek a 




Monolitické stupně se betonují na stavbě ve schodišťovém prostoru do bednění. 
Stupně vyžadují dodatečnou povrchovou úpravu, která musí být dostatečně odolná proti 
mechanickému poškození a být snadno čistitelné. Stupně se nejčastěji obkládají teracem, 
obklady z kamenných desek. Kamenné stupnice je vhodné zdrsnit jemným opracováním. 
Mezi pružné a snadno čistitelné patří obklady z PVC a pryže, u kterých je nutné hrany začistit 
rohovníky z PVC nebo pryže. Obklady z tvrdého dřeva je možné použít na pomocné schodiště 









Konstrukce schodišťového ramene se skládá ze dvou schodnic a stupňů. Schodnice se 
ukládají na prefabrikované podestové nosníky. Na podestě mezi konce schodnic se vkládá 






Panelová schodiště byla vyvinuta pro montované 
stavby panelové a skeletové, ale jsou používána i 
v ostatních stavbách. Po stránce konstrukční a statické to 
jsou desková schodiště. Panely ramen a podest mohou být 
z dílců přímých nebo zalomených. Panelové konstrukce 
schodišť se řídí rozměrovými a zatěžovacími parametry. 
Deskové prvky se hodí na menší rozpětí a zatížení. Při 
větších rozpětích a zatížení je vhodné použití okrajových 
žebrových desek. Prvky panelových schodišť se vyrábí 
buďto dvouramenné nebo jednoramenné.  
 Jednoramenné schodiště jsou z konstrukčního 
hlediska velice výhodná, protože odpadá komplikace 
s uložením na mezipodesty. Nevýhoda, je velký počet 
stupňů, které jsou na horní normové hranici a tím pádem 
veliká délka schodišťového prostoru. Stupně i podesty jsou 
s povrchovou úpravou z litého teraca. 
Dvouramenné jsou pro malorozponovou soustavu. Ramena mají stupně s povrchovou 
úpravou z teracových profilů L. Patrová podesty se ukládají na příčné nosné panely a 
mezipodesty na ocelové konzoly zabetonované do otvorů v nosných panelech. Kontakt je přes 
pryžové ložisko.  
 
4. Ocelová schodiště: 
 





Rameno se skládá ze dvou schodnic z ocelových profilů a ze stupňů z ocelového 
plechu. Stupně mohou být vytvořeny ze zalamovaného plechu, nebo pouze z plechových 




4.2. Vřetenová točitá: 
 
Spojují podlaží při minimální potřebě půdorysné plochy. Stoupání je poměrně strmé, 
proto slouží hlavně jako pomocná. Pamatovat by se mělo hlavně na dostatečnou podchodnou 
výšku. Tato schodiště mají malou hmotnost a snadno se osazují. Nosné vřeteno bývá 
z ocelové trubky, která je v patě zakotvena v litinové botce. V podlažích je zachyceno 
podestami. Stupně jsou po obvodu spojeny schodnicí spojenou se zábradlím. Schodnice má 
tvar šroubovice a pomáhá přenášet zatížení, také zajišťuje polohu stupňů v rameni.  
 
 
5. Dřevěná schodiště: 
 
Navrhují se v rodinných domech a v objektech pro rodinnou rekreaci. Zhotovují se ze 
dřeva smrkového, borového, modřínového, dubového, atd. Schody z tvrdého dřeva odolávají 
mnohem lépe mechanickému opotřebení. U těchto schodišť je nutná povrchová úprava 
z krycích nebo transparentních barev. Navrhují se nejčastěji schodnicová nebo vřetenová 
točitá. Stupně mohou bát tvořeny stupnicemi a podstupnicemi, nebo jen stupnicemi. 
Minimální tloušťka stupnice je 25 mm. Ke schodnicím se připevňují na pravoúhlou nebo 
rybinovou drážku. Také se mohou připevnit na latě nebo úhelníky, přišroubované k boku 
schodnic. Schodnice se stahují ocelovými táhly, aby nedošlo k vybočení. Poloha ramen bývá 
zajištěna opřením o zabetonovanou ocelovou kotvu, nebo pevný práh. Ve vrchní části se 




6. Vnější schodiště: 
 
Dají se rozdělit na schodiště předložená a terénní  
 
6.1. Předložené schody: 
 
Jsou to schody vedoucí ke vstupu do objektu. 4asto bývají také chráněny proti 
povětrnostním vlivům přístřeškem. Podélný sklon stupnice pro snadné stékání dešťové vody 
ve směru sestupu je nepřípustný. Musí se dbát na bezchybnou vodorovnost, aby nedocházelo 
vlivem opačného sklonu k zadržování vody na stupnicích.  
 Materiál schodiště by měl být volen s ohledem na odolnost vůči působení 
povětrnostních vlivů, chemických přípravků v zimním období. Vhodné materiály jsou 
hlubinné vyvřeliny, jako je žula a syenit, s kamenicky upraveným povrchem pemrlováním. 






6.1.1. Rozdělení podle způsobu navázání na budovu: 
 
• Schody pevně spojené s budovou 
• Schody kloubově uložené na konstrukci budovy 
• Schody zcela oddělené od budovy dělící spárou 
 
6.1.2. Schody pevně spojené s budovou: 
 
Navrhují se při malém počtu stupňů, 
maximálně 3. Zakládají se na konzole vyložené 
z objektu. Je třeba dbát na správnou úpravu 
podloží pod konzolou, aby se při sedání objektu 
neporušila. Schody se podsypávají materiálem, 
který dovolí sednutí, například písek. Nebo se 
schody provedou až po sednutí objektu.  
 
 
6.1.3. Schody kloubově uložené na konstrukci 
budovy: 
 
Volí se v případě malého počtu předložených stupňů nebo v případě předkládání 
vstupní podesty před objektem. Schody tvoří zlomená deska nebo zalomená schodnice 
s kamennými nebo prefabrikovanými stupni. Kloubové spojení s objektem je zajištěno 
uložením podestové desky do polodrážky v líci budovy nebo uložením schodnice na konzolu 
kotvenou do budovy. Schody se osazují až po sednutí budovy. Základ pod nástupním stupněm 






6.1.4. Schody oddělené od budovy dělící spárou: 
 
Provádí se při větších rozměrech ramen. Dělící spára umožňuje nestejnoměrné sedání 
předložených schodů a vlastního objektu. Stupně bývají podporovány na obou koncích 
zazděním nebo podezděním. Podporující zdi mohou vést pouze pod stupně, nebo z nich může 
být vytvořeno plné zábradlí.  
 
6.2. Terénní schody: 
 
Jsou tvořeny stupni podporovanými po celé ploše upravenou zeminou nebo deskou. 
Mohou být také podporovány podezděním nebo zazděním na obou koncích. Pokud se ve 
schodišti nachází odpočívadlo tvořené podestou, může mít tato podesta podélný sklon ve 
směru sestupu až 7 %. Při volbě konstrukce schodů, je třeba brát v úvahu mnoho faktorů. 
Například délku stupňů, zatížení stupňů, kvalitu a stabilitu podloží, navázání na zpevněné 








Seznam použitých zdrojů: 
 
• ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 
• Pozemní stavitelství II (S) – Schodiště a monolitické stěnové systémy BH03_M01 
• Nauka o pozemních stavbách BF05_M01 
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